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映射组成的子群. 所谓保持体积,即指它对应的复 Jacobi行列式恒等于 1.
当 n= 1时, AutC
1仅仅包含线性映射 az + b,其中a, b∈C, a≠0.当 n≥2时, A utC
n是非常
庞大且很复杂的群.例如,选择 Cn中的一个线性坐标系 z= ( z′, w ) , z′= ( z 1,⋯, z n- 1 )∈Cn- 1 , w
= z n∈C, 映射 z= ( z′, w )→( z′, e
h( z′)
w + f ( z′) )属于 AutC
n ,其中 f 和 h是 C
n- 1上的全纯函数.
文献[ 1]把它们这类映射称之为 overshears,当 h= 0时,文献[ 2]把它们称为 shears. A ndersn
和 Lempert
[ 1, 3]













称域 8 < Cn在Cn是具有 Runge 性质的当且仅当8 上的每一个全纯函数可由整函数逼近,
而且在 8 的任一紧集上逼近一致成立. 如果域还是拟凸的, 则称之为 Runge 域. 任何具有
Runge 性质的全纯凸包是 Runge域.
称集合 K < Cn星形的当且仅当 K 中存在一点 a,使得 a+ t ( z- a)∈K 对任意的 z∈K 和




设 D 是 C
n
中的域, 5 : D→D′= 5 ( D ) < Cn是双全纯映射, 且被 AutCn中元素逼近(指在 D
的任一紧集上一致逼近) . 已经知道:如果 D、D′中某一个具有 Runge 性质. 则另一个也具有
Runge 性质,由此可以想到, 如果 D、D′均具有 Runge 性质,则双全纯映射 5 是否能被 AutCn
中的元素逼近呢? Andersn 和 Lempert
[ 1]证明了这不一定成立,但若 D 是星形域,则结论成
立.
定理 1　设 8 < Cn是具 Runge 性质的域且与某一星形域双全纯等价, 5 : 8→Cn是双全纯
映射且象 5 ( 8 )在Cn中具 Runge 性质,则 5 在 8 中可以被 AutCn中元素局部一致逼近.
　　证　设 D 是星形域,使 f : D→8 是双全纯映射, 则 5 . f : D→5 ( 8 )是从星形域到一具
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Runge 性质域的双全纯映射.由文献[ 1]定理 2. 1, 存在 g l∈AutC
n
, l= 1, 2, ⋯, 它在 D 中局部
一致收敛到 5 . f .同样,对于 f ,存在 hs∈AutCn , s= 1, 2,⋯,它在D 中局部一致收敛到 f .
取对角线元素, 显然 g l . h l- 1∈AutCn, l= 1, 2, ⋯, 且它在 8 中收敛到 5 . f . f - 1= 5 . 下
面证明这个收敛是局部一致收敛.
设 8 0 是 8 的任一紧集, D 0= f - 1 ( 8 0 )是 D 的紧集, 取 l 充分大,使得
　û5 . f - g lû< E, ûf - h lû< E
在 D 0一致成立,其中 E> 0是任意小的数.
故û5 . h l- g lû= û5 . ( hl- f ) + ( 5 . f ) - g lû< M1E在 D 0一致成立.
　û5 - g l . h- 1l û= û5 . hl . h- 1l - g l . h- 1l û= û( 5 . hl- g l ) . h- 1l û< M 2E
在 8 0 一致成立.
由于超球是典型的星形域, 所以容易得到如下结论.
　　定理 2　设 8 < Cn是单连通有界 Runge域且具有连通、光滑、Spherical边界, 5 : 8→Cn是
双全纯映射且象 5 ( 8 )在 Cn中具 Runge 性质,则 5 在 8 中可以被 AutCn中元素局部一致逼
近.
　　证　8 的边界 58 是 Spherial的, 指的是 58 与单位球面 5Bn 局部 CR 同构.由文献[ 6]中
定理C 知,满足已知条件的 8 成立高维黎曼映射定理,即它与超球 Bn双全纯等价,再由定理 1
立刻知道定理成立.
设 L为复流形, J 为实轴上含 O的区间. D~= ∪
t∈J
{ t }×D t ,其中 D t是 L中的域. X t( z )是定义
在 D~ 上依赖时间 t的向量场,对任意固定的 t∈J , X t( z )是全纯的.
称 F t, s为 L上向量场 X t( z )的流当且仅当它满足 d
dt
F t,s ( z ) = X t( F t, s ( z ) ) , F s, s ( z ) = z ,且每





t, sA= F*t, s( L X tA) , 其中 A是 M 上与时间 t无关的任何向量.
有关上述定义的详细情况和一些性质参见文献[ 7]和[ 8] .
定理 3　设 X t是定义在 R×Cn的某个开子集上的全纯向量场, D < Cn是全纯域. X t的流 F t
( z ) = F t, 0 ( z )在 z∈D 和 0≤t≤T 上有定义, 其中 T > 0是某个固定的数.记 D t= F t( D ) < Cn,
如果D t是 Cn中的 Runge 域,则对任意 t∈[ 0, T ] , F t是一列 Cn中全纯自同构映射的极限,且收
敛性在 D 的任一紧集上一致成立.
证　设 X= dz 1∧dz 2∧⋯∧dz n是 Cn的体积形式,令 At= iX tX,则 At在 D t内是全纯( n- 1)形
式.由于 D t是 Runge 域, At的系数可被全纯多项式逼近,所以存在 Cn中( n- 1)形式 A~t ,它在 D t
的紧集上逼近 At .
由于 i : X→iXX是在任一域上从全纯向量场到全纯( n- 1)形式的同构, 所以可定义依赖时
间 t 的向量场 Y t ,使 A~t= iY tX. 显然, Y t在 D t的紧集上逼近上 X t,且由文献[ 4]引理 1. 2,可以选
择 Y t关于 t是光滑的,那么 Y t 所对应的流逼近 F t .
由于Y t是在 C
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Abstract　In this paper , the author improves tw o r esul ts of Ander sn E, Lemper t L
and Forstneric F , Which are about approx imation by holomorphic automo rphisms on complex
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